











     
逃避现实是公民的合法权力！ 
l     李洪涛 
  
当今的中国处于社会转型期，当前的现实不可能是对任何人都有利的，有既得
利益者，必然就有非既得利益者；当今中国的很多矛盾，也不是用书呆子们的
想象可以彻底解决的：法律的、道德的、行政的、舆论批评的方式，都不可能
单方面解决一切问题！暴力自然也不是任何时候都行之有效的。 
总之，这些手段都能解决一些问题，都不可能解决一切问题，这就是中国在当
今必须面临的真实现实！ 
面对这样一个现实，有人努力地想去解决问题；有人努力地不让问题得到解
决；还有那么一些人则选择逃避现实。这也都是社会的客观现实。 
最近一段时间，网络上的魔怪小说、荒诞题材、穿越题材盛行，已经直接影响
到作为主流媒体的电视频道，这是一个无可置疑的事实。广电管理部门如临大
敌，竟可笑地提出所谓封杀穿越题材或神话题材，但却没有认真根究这类题材
如此受到广大观众欢迎的原因和理由。未免舍本逐末！ 
说到底，这类题材火爆的根本原因，是由于他满足了很多人逃避现实的诉求！
而这种诉求是有其社会原因的。其根本的社会原因，就是当今中国有很多现实
矛盾，是无法解决或暂时无法解决的。很多人不得不选择逃避。 
逃避现实并不仅仅是人的一种病态，从某种意义上说，逃避现实也是公民的一
种合法权力，这种权力应该受到社会的尊重，我们的文艺工作，应该考虑为这
些人建立服务，这是整个社会维稳的需要，再说得高一点儿，这也是共建和谐
社会的一种需要（至少是暂时的需要）。 
如果一切社会矛盾都有合理可行的解决途径，逃避现实的人自然会越来越少；
其次，一个社会真到了要崩溃的那一天，逃避现实的人也会锐减（但我们现在
不是谈崩溃的时候），我们现在毕竟还生活在太平盛世，我们今天依旧有很大
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的空间研究如何共建和谐社会的问题，所以我们应该充分珍惜这个空间！ 
前几年中国的教育问题很严重，导致很多青少年沉溺于网吧游戏，学校、社
会、家长想尽一切办法，想让孩子们远离网吧，结果几乎一切努力都付诸东流
了，原因在于这件事情的根子不在青少年，而在于中国的教育制度存在诸多的
不合理，导致一部分青少年不得不选择逃避现实。 
西方国家的网络文化比我们发达的多，青少年上网的人数比例也超过我们，但
青少年沉溺于网络游戏的问题，中国比美国、比欧洲、甚至比日本都要严重得
多！这不是很值得发人深思吗？ 
中国的教育问题一天不解决，青少年沉溺网吧、逃避现实自然也就是无可避免
的。我们单方面教育青少年不要上网吧，其实是一种舍本逐末的态度！ 
  
现在选择逃避现实的，不仅仅是中学生了，成年人也开始寻找逃避的方式。从
网络小说中的穿越、魔怪题材，到我们的电影电视剧也兴起穿越热，这不是偶
然的，毫无疑问，这是中国当今社会现实的一种折射。 
作为历史唯物主义者，我们必须敢于正视这一现实；但同时，我们必须看到解
决这些社会矛盾所面临的长期性和复杂性：我们的住房、教育、医疗卫生、食
品安全、官员腐败、社会就业、公众道德、婚姻家庭、经济的不稳定、文化的
失衡等等社会问题，都不是一夜之间能够彻底解决的。这些问题的存在对于国
家来说或许是暂时的，但相对于很多个人的生命而言，我们解决这些社会问题
所需要的周期无疑是漫长的，在这样一个漫长的转型期内，有那么一些人因为
各种各样的原因，选择了一种逃避现实的生活方式，或者局部地选择一种带有
逃避倾向的精神消费，这都是无可避免的。 
不仅小老百姓如此，一部分中高级公务员如今不也在迷恋穿越小说或者魔怪题
材吗？很多人看见他们下班以后灯红酒绿，醉生梦死，除了必要的应酬之外，
很多时候他们不也想逃避吗？但这也同样无可非议，作为执政团队的成员，他
们同样解决不了很多现实问题，他们同样也有他们的苦恼，更何况小老百姓
乎？ 
中华人民共和国的任何一部法律，都没有规定公民没有逃避现实的权力，相
反，宪法规定了公民有宗教信仰自由和不信仰宗教的自由----这至少提供了尊
重公民文化选择自由的法律依据；除了出版、结社、集会、罢工、示威的自由
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必须服从相关的行政管理外，公民的阅读自由恰好是法律未做出任何附加规定
的部分。 
因此，从法律的角度讲，选择逃避现实的精神消费，是公民的文化选择自由，
是每个中国公民的合法权力，必须受到尊重！ 
其次，面对中国当今很多现实矛盾的长期性和复杂性，适当生产一些适合供逃
避现实者消费的文艺作品，有利于减少或延迟社会矛盾的激化；有利于减少很
多可发生可不发生的对抗性冲突，有利于社会维稳的需要。他符合当局者提出
的共建和谐社会这一理念！ 
其三，大量事实已经证明，魔怪、穿越这一类的文艺作品，由于深受广大文化
消费者欢迎，已经形成相当的市场规模，有助于提高我国的文化 GDP。进而增
强国家的综合软实力。 
其四、这些非现实性的作品，其实也并不是真正地脱离现实，真正受欢迎的非
现实主义文艺，在很多时候是因其具有深刻的现实意义而走俏市场。历史上
《西游记》、《聊斋》百年不衰的原因之一，正是他们具有现实性，同时又具
有丰富的艺术想象力，比现实主义作品更能激发人们的想象力的思维创新，所
以，魔幻创意产业具有从文化上激活全民文化创新活力的功能，比那些平庸的
现实主义作品、党八股更有社会价值！ 
穿越题材出现的一些负面问题，不是这样的题材太多了，恰恰相反，是由于我
们的主流意识形态对这类作品重视不够、缺乏科学的评论和引导所致。 
这样的作品在主流媒体播得少一些、控制一定的比例也无可非议，但禁令显然
是愚蠢的！ 
此外，我们是否可以建立专门的加密收费频道，专播这样的作品，以满足广大
消费者的需要；图书市场也可以有计划地出版这类作品，占领市场。 
 
